
































Inseticida sistêmico e 
de contato
Mosca-branca Aleurodicus cocois Pouco tóxico 
 DELEGATE®     Espinosinas Espinetoram Inseticida não 






























Fungicida sistêmico Antracnose Colletotrichum 
gloesporioides
Produto improvável de 
causar dano agudo






Produto improvável de 
causar dano agudo




Fungicida sistêmico Antracnose Colletotrichum 
gloesporioides
Produto improvável de 
causar dano agudo
 DIFCOR® 250 EC  Triazol Difenoconazol Fungicida sistêmico Antracnose Colletotrichum 
gloesporioides
Moderadamente tóxico 
 CURYGEN® EC Triazol Difenoconazol Fungicida sistêmico Antracnose Colletotrichum 
gloesporioides
Pouco tóxico 
 TUTOR® Inorgânico Hidróxido de cobre Fungicida de contato Antracnose Colletotrichum 
gloesporioides
Produto improvável de 
causar dano agudo
 KUMULUS® DF Inorgânico Enxofre Acaricida e fungicida 
de contato




Inorgânico Enxofre Fungicida e 
acaricida de contato
Oídio Pseudoidium anacardii Produto improvável de 
causar dano agudo
DEFEND® WDG Inorgânico Enxofre Fungicida e 
acaricida de contato
Oídio Pseudoidium anacardii Produto improvável de 
causar dano agudo































































de causar dano agudo
































- - Produto não
classificado
As informações sobre os defensivos e afins para a cajucultura apresentados nesta tabela foram compiladas do AGROFIT pela 
equipe da área de fitossanidade da Embrapa Agroindústria Tropical e estão de acordo com as bulas aprovadas pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os produtores devem estar atentos para questões importantes que 
constam na bula, como: classificação do potencial de periculosidade ambiental, classificação toxicológica, dosagem e 
frequência de aplicação, obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individual e obrigatoriedade de devolução 
da embalagem vazia. A LEITURA DA BULA QUE ACOMPANHA O PRODUTO É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A SEGURANÇA 
DO PRODUTOR E PARA MAIS INFORMAÇÕES.
Fonte: Agrofit - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) - <http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons> - acesso em: 03/08/2020.
* A aplicação do herbicida é recomendada para pomares com plantas adultas (acima de 3 anos), uma vez que pode afetar plantas jovens (mudas) recém-plantadas de cajueiro.
** Aplicação dirigida na entrelinhas. Usar a menor dose para plantas infestantes em estádio incial de desenvolvimento e a maior dose para plantas infestantes em estádios mais avançados.
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Para mais informações sobre cajucultura, acesse as redes sociais da 
@embrapaagroindustriatropical
ou escreva para o Serviço de Atendimento ao Cidadão- SAC:
www.embrapa.br/fale-conosco/sac
